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MOTTO 
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ABSTRAK 
 
Annisa Prima Exacta. S851308008. 2015. Respons Mahasiswa Pendidikan Matematika 
Universitas Veteran Bangun Nusantara dalam Menyelesaikan Soal Logika Berdasar 
Taksonomi SOLO. Tesis. Pembimbing I: Dr. Imam Sujadi, M,Si., Pembimbing II: Dr. Sri 
Subanti, M.Si. Program Studi Pendidikan Matematika. Program Pascasarjana  FKIP Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan apa saja tingkat respons 
mahasiswa pendidikan matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) 
Sukoharjo berdasarkan taksonomi SOLO dalam menyelesaikan soal logika, 2) mendeskripsikan 
karakteristik respons mahasiswa pendidikan matematika Univet Bantara Sukoharjo pada tiap 
tingkat taksonomi SOLO dalam menyelesaikan soal logika, 3) mengetahui apakah pada masing-
masing tingkat respons taksonomi SOLO mahasiswa pendidikan matematika Univet Bantara 
Sukoharjo mengalami miskonsepsi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Univet Bantara Sukoharjo semester I tahun 
pelajaran 2014/2015. Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti dan intrumen bantu 
berupa instrument tes dan instrument pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa: 1) Tingkat respons mahasiswa pendidikan 
matematika Univet Bantara Sukoharjo berdasarkan taksonomi SOLO dalam menyelesaikan soal 
logika meliputi prestructural, unistructural, multistructural, relational, dan extended abstract, 2) 
Karakteristik respons mahasiswa pendidikan matematika Univet Bantara Sukoharjo pada tiap 
tingkat taksonomi SOLO dalam menyelesaikan soal logika sebagai berikut. a) Prestructural: 
karakteristik pada penelitian ini adalah  jawaban sepenuhnya tidak relevan, tidak dapat memahami 
masalah yang diberikan, tidak dapat mengkaitkan konsep dengan jawaban, serta jawaban yang 
tidak logis, b) Unistructural: karakteristik pada penelitian ini adalah  Adanya hubungan yang jelas 
dan sederhana antara satu konsep dengan konsep lainnya tetapi inti konsep tersebut secara luas 
belum dipahami, c) Multistructural: karakteristik pada penelitian ini yaitu sudah memahami 
beberapa komponen namun hal ini masih bersifat terpisah satu sama lain sehingga belum 
membentuk pemahaman secara komprehensif, beberapa koneksi sederhana sudah terbentuk 
namun demikian kemampuan metakognisi belum tampak pada tingkat ini, d) Relational: 
karakteristik pada penelitian ini yaitu dapat menghubungkan antara fakta dengan teori serta 
tindakan dan tujuan, pada tingkat ini siswa dapat menunjukkan pemahaman beberapa komponen 
dari satu kesatuan konsep, memahami peran bagian-bagian bagi keseluruhan serta telah dapat 
mengaplikasikan sebuah konsep pada keadaan-keadaan yang serupa dan lebih mampu dalam 
mengekspresikan ide membuat beberapa pengulangan otomatis, e) Extended Abstract: 
karakteristik pada penelitian ini yaitu mempunyai kemampuan berpikir secara konseptual, 
melakukan koneksi tidak hanya sebatas pada konsep-konsep yang sudah diberikan saja melainkan 
dengan konsep-konsep diluar itu, dapat membuat generalisasi dalam masalah yang berbeda serta 
dapat melakukan sebuah perumpamaan-perumpamaan pada situasi-situasi spesifik, 3) Konsepsi 
mahasiswa pada penelitian ini adalah konsepsi mahasiswa yang tidak sesuai dengan konsepsi 
yang dikemukakan oleh para ahli atau disebut miskonsepsi. Berdasarkan 5 tingkatan respons pada 
SOLO yang terjadi pada mahasiswa, berikut konsepsi pada masing-masing tingkatan. Tingkat 
respons prestructural terdapat mahasiswa yang mengalami miskonsepsi, tingkat respons 
unistructural terdapat mahasiswa yang mengalami miskonsepsi, tingkat respons multistructural 
terdapat mahasiswa yang memiliki konsepsi yang tidak valid karena saat pengambilan data I dan 
II konsepsinya tidak sama yaitu konsepsi benar pada pengmabilan data I dan miskonsepsi pada 
pengmabilan data II, tingkat respons relational terdapat mahasiswa yang mengalami miskonsepsi, 
xv 
 
tingkat respons extended abstract terdapat mahasiswa yang memiliki konsepsi benar atau dengan 
kata lain tidak mengalami miskonsepsi. 
 
 
Kata kunci: Taksonomi Solo, Tingkat respons, Konsepsi, Miskonsepsi. 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to describe the response level of mathematics 
students in Veteran Bangun Nusantara University Sukoharjo based on SOLO taxonomy in solving 
logic problems; 2) to describe the characteristic of students response at each level of SOLO 
taxonomy; 3) to study if there is misconception at each level of SOLO taxonomy about students 
response. 
This research was a qualitative research. The subject in this research were the students of 
Mathematics Education, Veteran Bangun Nusantara University on the first semester academic 
year 2014/2015. The main instruments used in this research to collect the data was the researcher 
and the other instruments were test instrument and interview guide instrument. Data analysis 
technique was conducted by data reduction, data presentation and made conclusion.  
The conclusions as follows. 1) Students response level based on SOLO taxonomy in 
solving logic problems comprised prestructural, unistructural, multistructural, relational, and 
extended abstract, 2) Students response characteristic at each level of SOLO taxonomy as follows. 
a) Prestructural: the answer completely irrelevant, could not understand the problem given, could 
not connect the concept and the answer, and the answer was illogical. b) Unistructural: there was 
a clear and simple relationship between one concept to another but the core of concept widely 
was not yet understood. c) Multistructural: understood some of the components but still separated 
from each other so a comprehensive understanding was not formed, some simple connections 
have been established however metacognitive abilities have not appeared yet at this level. d) 
Relational: could connect the fact and the theory and also connect the action and the objective, 
showed understanding ability of some components from the whole concept, understood the role 
of the parts to the whole and has been able to apply a concept in similar circumstances, have better 
ability to expressed ideas and made some automatic repetition. e) Extended Abstract: have the 
ability to think conceptually, to connect not only limited to the concepts that have been given 
alone but with concepts beyond that, could made generalizations in different problems and made 
parables in specific situations. 3) Based on the 5 response level of SOLO that happened to 
students, scheme on each level as shown below. At prestructural and unistructural response levels 
that were students who have misconceptions. At the multistructural response level, there were 
students who have a scheme but invalid because the result of the first and second data collection 
was not the same. The first result were correct scheme but the second result were misconceptions. 
At the relational response level, there were students who have misconceptions and at the extended 
abstract response level, there were students who have a correct scheme or in other words did not 
experience misconceptions. 
 
Keywords: SOLO taxonomy, response level, scheme, misconception. 
 
 
